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ABSTRAK
Latar Belakang penelitian ini karena, Kepala sekolah merupakan ujung tombak dari sebuah lembaga sekolah, dan sebagai kepala
sekolah juga di tuntut untuk meningkatkan kinerja guru, karena dengan guru meningkat kinerjanya akan membawa dampak positif
bagi sebuah sekolah yang dipimpinnya. Dan kepala sekolah harus memiliki keterampilan manajerial sebagai pondasi untuk rujukan
sebagai seorang pemimpin sekolah. Tesis ini berjudul Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru
Pada Man 1 Takengon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, ini berdasarkan judul maupun pertanyaan
penelitian yang penulis jabarkan dan Penelitian ini menggunakan pola penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan data tentang  keterampilan  manajerial kepala  Madrasah Aliyah Negeri  1 Takengon dalam
melaksanakan peningkatan kinerja guru-guru. Sedangkan secara khusus penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap,
akurat dan terkini tentang : (a) Kemampuan kepala madrasah dalam menyusun program peningkatan kinerja guru pada  MAN 1
Takengon;                     (b) Kemampuan kepala madrasah dalam mengembangkan organisasi madrasah pada MAN 1 Takengon
yang mendukung peningkatan kinerja guru;                     (c) Kemampuan kepala madrasah dalam melaksankaanakan kepemimpinan
madrasah untuk meningkatkan kineja guru pada  MAN 1 Takengon; Dari hasil penelitian yang di temukan bahwa (a) Kepala
madrasah mampu dalam menyusun program peningkatan kinerja guru pada  MAN 1 Takengon, (b) Kepala madrasah mampu dalam
mengembangkan organisasi madrasah pada MAN 1 Takengon yang mendukung peningkatan kinerja guru, (c) Kepala madrasah
mampu dalam melaksankaanakan kepemimpinan madrasah untuk meningkatkan kineja guru pada  MAN 1 Takengon.
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